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Abstract
Benidorm is a unique case among Mediterranean coastal cities. It is a city that throughout a quarter of a
century is converted into a testing ground for architectural urban planning that arises from the modern
movement and CIAM’s urban planning, via experiments whose results were not expected or imaginable. The
result  is  a  vertical  tourist  city  of  skyscrapers  dominated  by  hotels  and  apartments.  An  asset  which
guarantees the correct functioning of this great urban mass tourism machine is its accommodation and in
particular the hotels. The present article seeks to analyze the appearance of these different architectural
typologies. Typologies which are typical of small scale tourism in its evolution from the horizontal free-
standing prismatic block to the vertical prismatic tower through the evolution and transformation of urban
planning regulations, as a decisive step in the generation of Benidorm as a vertical city of skyscrapers and as
a modern urban planning model of mass tourism.
Keywords:  touristic urbanism, touristic architecture, Benidorm, hotels, skyscrapers
Resumen
Benidorm es un caso singular entre las ciudades costeras del Mediterráneo. Una ciudad que durante un
cuarto de siglo se convierte en un laboratorio de pruebas para el urbanismo de la arquitectura que emana
del movimiento moderno y del urbanismo de los CIAM a través de unos experimentos cuyos resultados no
eran ni esperables ni imaginables. El resultado: una ciudad vertical turística de rascacielos dominada por
hoteles y apartamentos. Un valor seguro que afianza el buen funcionamiento de esta gran máquina urbana
del  turismo de  masas  mediante  sus  alojamientos,  muy en  particular  los  hoteles.  El  presente  artículo
pretende analizar la aparición de estas diferentes tipologías arquitectónicas propias del turismo de pequeña
escala en su evolución desde el bloque prismático exento horizontal hasta la torre prismática aislada y en
altura a través de la evolución y transformación de la normativa urbanística, como un paso decisivo en la
generación de Benidorm como la ciudad vertical de rascacielos y como modelo del urbanismo moderno para
el turismo de masas.
Palabras clave:  urbanismo turístico, arquitectura turística, Benidorm, hotel, rascacielos
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1 LOS PRINCIPIOS DEL URBANISMO Y DE LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO
MODERNO APLICADOS A LA CIUDAD DE BENIDORM (1956-1979)
1.1 Benidorm: ‘Coca-Cola de litro’ (Iribas 1997)
Benidorm constituye una de las urbes turísticas más importantes de España y es la
ciudad  con  más  rascacielos  de  Europa.  Una  hábil  combinación  de  principios
funcionalistas  en un plan general  flexible  y  escasamente determinista  (salvo en su
edificabilidad), una arquitectura moderna menos condicionada y exigente por su razón
de  ser  de  segunda  residencia,  una  iniciativa  privada  con  imaginación  hostelera  e
inmobiliaria y una iniciativa pública dispuesta a convertir la ciudad en un destino turístico
de  primer  orden  explotando  sus  recursos  naturales  a  través  de  acontecimientos,
múltiples  actividades y  publicidad,  lograron su objetivo  de transformar  un pequeño
pueblo en una gran ciudad en un tiempo récord apta para todos los públicos.Con una
población censada de casi 73.000 habitantes, según el Instº Nacional de Estadística,
puede  llegar  a  albergar  hasta  600.000  personas  en  momentos  punta  de  máxima
ocupación.
Esta ciudad paradigma es definida por el sociólogo J.M. Iribas (2007) del siguiente modo:
“...Mal que les pese a sus obstinados detractores, Benidorm se ha convertido en el más
visitado y concurrido paraíso asequible para las clases subalternas europeas, un logro
típicamente socialdemócrata que, paradojas de la vida, ha encontrado mayor rechazo
entre los intelectuales izquierdosos de olfato exquisito que entre los idelógos de la
derecha.”. A estas palabras cabe añadir las del urbanista M. Gausa (2001) que afirma
que Benidorm es un “espacio directo y desinhibido, para el uso, el consumo y el disfrute:
informalmente  funcional  más  que  formalmente  ritual.  Producido  desde  la  abierta
superposición de acontecimientos autónomos, discontinuos y espaciados”.
1.2 Los C.I.A.M. y los principios sobre el urbanismo funcionalista
Algunas directrices marcadas por los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna)  en la  Carta  de Atenas (1934-42)  son transportables  al  desarrollo  que ha
seguido la ciudad de Benidorm desde la década de los 50’ hasta la actualidad. La idea de
bloque abierto, que se introdujo a través de la arquitectura racionalista de la II república
influenciada por el  movimiento moderno partía de la base de que todas las piezas
tuvieran  iluminación  y  ventilación  directa  del  exterior,  instaurando  una  teórica
democratización e igualitarismo sociales entre sus usuarios.
Un ejemplo del urbanismo desarrollado con estos principios lo podríamos ver tanto en
la  Ville  Contemporaine  (1922)  como  en  la  Ville  Radieuse  (1931).  En  este  último
másterplan,  donde  se  situaban  las  viviendas  como  elementos  primordiales  de  la
organización urbana, establecía unas franjas de actividades diversas con diversos usos
relacionados  con  la  residencia,  el  transporte  y  la  actividad  industrial.  La  Ville
Radieuse llevó el concepto de ‘ciudad abierta’ de la Ville Contemporaine a su conclusión
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lógica: cualquier sección a través de la ciudad mostraba todas las arquitecturas elevadas
sobre pilares y distanciadas del suelo –incluyendo las carreteras y los aparcamientos–,
de modo que los bloques de las unidades de habitación eran optimizados al máximo con
el fin de rentabilizar económicamente medios y recursos en el alojamiento (fig 1a).
Según K. Frampton (1998, 9ª:  181),  “Este cambio –de la manzana cerrada sobre sí
misma a la banda continua de viviendas, y del nivel burgués de la ‘villa’ a una norma
industrial– puede que fuera una respuesta al desafío tecnocrático del ala izquierda de los
CIAM en 1928: aquellos arquitectos alemanes y checos de la Neue Sachlichkeit con
quienes Le Corbusier se había encontrado por primera vez en la reunión fundacional de
los CIAM en 1928”.
Las ideas generadoras de nuevos horizontes para el urbanismo basado en la zonificación,
en  lo  que  se  refiere  al  proyecto  de  unidades  habitacionales,  parten  de  pautas
geométricas de rotunda geometría racional (léase: ‘ortogonalidad’) en cuanto al diseño
de la ciudad se refería. El diagrama presentado por W. Gropius en el congreso de los
CIAM en 1930 establece las condiciones referentes al aire, al sol y a las vistas que las
hace depender de la distancia entre entre edificaciones, de manera que la salubridad e
higiene de las viviendas mejoran al aumentar la altura (fig 1b); además, a condiciones
favorables constantes, cuanto más altos son los bloques menos terreno se consume para
la misma cantidad de espacio y superficies habitables (Benevolo 2000: 40). Ideas, las del
bloque exento y en altura, que resultarán decisivas para la ciudad de Benidorm.
2 EVOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS HOTELERAS EN BENIDORM
2.1 Transformaciones en el Plan General y en la economía productiva de la
ciudad
En el  año 1953 se firmaron los acuerdos con los EUA y se puso fin al  aislamiento
internacional de España desde que acabara la guerra civil en 1939. Ese año marca el fin
del proteccionismo y el inicio de un periodo de liberalismo económico que daría paso
al boom turístico e industrial de los años 60 (Ortuño 1986). El proceso de transformación
de Benidorm, de pueblo pesquero a ciudad turística, se produce en fases diferenciadas y
relacionadas con los cambios socio-económicos de la época. Inicialmente, en los años 40
y 50, Benidorm ya recibe turistas a nivel nacional, procedentes en su mayoría de Alcoy y
Madrid.  Estos  primeros  visitantes  generaron  una  primera  ocupación  de  la  fachada
marítima a través de la construcción de viviendas unifamiliares aisladas bien orientadas
y con generosos espacios libres. La normativa urbanística estaba definida a través de la
Ley de Bases de Régimen Local de 1945 y su texto articulado de 1950 con las clásicas
Ordenanzas de Policía (Chiner 2006: 21).
La primera definición del Plan General de Benidorm tendrá lugar en 1956 (que tendría
numerosas  modificaciones)  y  sus  principios  organizativos  estarán  basados  en  la
zonificación y en las tipologías arquitectónicas articuladas a través de la ordenación tipo
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ensanche  con  el  impulso  de  ejemplos  prácticos  de  ciudades  costeras  con  cierta
experiencia turística, como era el caso de San Sebastián. La zonificación venía dada por
factores topográficos y de localización y en ella parecen ser decisivas las directrices
funcionalistas. En el libro Los principios del Urbanismo se afirma: “…la geografía y la
topografía  desempeñan un papel  de  considerable  importancia  en  el  destino  de  los
hombres. No hay que olvidar jamás que el sol domina, imponiendo su ley, todo empeño
que tenga por objeto la salvaguarda del ser humano.” (Le Corbusier 1979: 25).
El PGOU de Benidorm, en su primera versión, organiza la estructura urbana a través de
zonas divergentes topográficamente. El casco histórico original, situado en parte en un
saliente que divide la bahía de Benidorm en dos, vertebrará la ciudad en Poniente y
Levante.  La  zona de  Poniente  se  organizará  a  través  de  calles  ondulantes  que se
adaptarán a la marcada topografía de la zona (fig 2). La zona de Levante aprovechará la
llanura al borde del mar para desplegar el principal ensanche de la ciudad basado en una
retícula ortogonal  de calles y avenidas,  sobre la que se asentará el  motor turístico
principal de Benidorm. Próximo al casco histórico se desarrolla, a su vez, un ensanche
adosado en su parte occidental, el cual absorbe los posibles crecimientos residenciales
de la zona centro, a la vez que organiza el casco con los nuevos desarrollos. En la parte
norte se prevé una zona de tolerancia industrial reducida confinada junto a la vía del
ferrocarril Alicante-Denia.
Las ordenanzas urbanísticas se adaptarán a las necesidades tipológicas del momento
según la zonificación: los chalés de la inicial ciudad jardín. Sin embargo estas ideas de
ciudad de baja densidad junto a las posibilidades de las tipologías derivadas del bloque
aislado y abierto precipitarán en un plan general  cambiante a lo largo de los años
siguientes que se irá acoplando a las exigencias de propietarios y promotores para
absorber los cambios sociales y económicos. De hecho, en 1958 se produce el primer
cambio en las  ordenanzas.  Las  zonas de Levante y  Poniente se  desglosan en tres
subzonas con diferentes dimensiones de parcela mínima. La altura máxima edificable
pasa de 13 a 17m y el aprovechamiento máximo en volumen se eleva hasta el máximo
permitido por la ley del Suelo. La parcela mínima pasará de 3.000m2 a 1.000m2 (Gaviria
1977).  Será tras esta modificación cuando empiecen a surgir  bloques lineales y los
primeros hoteles de playa, denominados ‘tranvía’ (por su forma de bloque prismático
apaisado), destinados a un turista que buscaba la comodidad y el relax en un enclave
amable y tranquilo, con un amplio abanico de equipamiento anexo complementario al
hotel tal como espacios ajardinados, piscinas, cafeterías exteriores y pistas deportivas,
entre otros alicientes para el ocio.
Posteriormente, en el año 1963 tendrá lugar una modificación en el planeamiento que
cambiará por completo la imagen de Benidorm y que acelerará las revoluciones del
mayor  motor  turístico  de  España  al  liberarse  las  alturas  de  los  bloques,  pero
manteniendo la edificabilidad. Esta nueva ordenanza permitirá, conservando la densidad
que se establecía en el 1958, establecer criterios para poder liberar espacio en parcela,
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crecer en vertical y oxigenar las plantas bajas. La idea del plan de 1963 creaba el sueño
de una ciudad de rascacielos  entre  espacios  libres  ajardinados  de uso comunitario
(aunque de propiedad privada). Este hecho provocó la expulsión de las tipologías de
vivienda unifamiliar  a  una zona periférica  y  dar  la  espalda  a  la  idea  que se  tuvo
inicialmente  de  ciudad  jardín.  Según  información  recopilada  por  Martín-Serrano
(2003:119-133),  basado  en  las  licencias  de  obras  del  archivo  municipal  del
Ayuntamiento, los expedientes de nueva planta tramitados en 1956 eran del orden de 54
y en 1964, una vez entró en vigor la modificación del plan, de 142, casi el triple. La
demanda  de  residencia  turística  junto  con  la  inversión  privada  procedente  de
empresarios venidos de todas partes de España propiciaron, con el desarrollo urbano, un
aumento exponencial de la capacidad de alojamiento de la ciudad.
Paralelamente al  crecimiento con nuevas tipologías residenciales (bloques y torres),
tenía lugar una transformación de la economía productiva de la ciudad, pasando de las
carencias  de  un  pequeño  núcleo  de  economía  primaria  en  1950  a  los  esfuerzos
centrados en dar servicio a la función turística veraniega, con una nueva distribución e
intensidad del comercio a partir de 1957. No se trataba solo un aumento en el número
de establecimientos, sino de la diversificación de negocios –con nuevos productos y
sugerentes mercancías– que se implantan más allá de los límites del casco histórico,
sobre los ensanches en ejecución:  hacia las playas de Poniente y Levante.  Resulta
evidente que el turismo se convierte en la fuerza motriz de la producción de riqueza,
transformando la economía de la ciudad desde el sector primario hacia el terciario de
servicios, comercios y alojamiento (Vera 1987: 258-259).
La inversión privada y el gran peso que ejercían los propietarios del suelo forzaron, en
1963, un cambio en la normativa tendente a favorecer la construcción de hoteles –en
concreto los hoteles de 4 y 5 estrellas– con el aumento del coeficiente de edificabilidad
en un 30% entre otras ventajas; todo ello bajo el razonamiento de captar una clientela
de mayor calidad y poder adquisitivo, a la vez que dotar Benidorm de una oferta hotelera
de calidad. El profesor Vera Rebollo (1987: 179) sintetiza este proceso con el siguiente
discurso: “La intensidad del proceso de urbanización en un espacio reducido determina
un elevado nivel de especulación del suelo, que hace imposible hablar de precios reales
medios… son  los  propietarios  del  suelo  y  no  los  promotores  los  que,  mediante  la
imposición de sus condiciones, determinan en buena medida el proceso urbano de la
ciudad…”. La ciudad turística de bloques, rascacielos y diversidad de oferta de servicios
nace de una negociación no prevista entre los propietarios de terrenos (sector privado) y
la administración (sector público): pragmatismo versus teoría.
2.2. Las diferentes tipologías de hotel: del bloque a la torre (al rascacielos)
Las ideas emanadas de los CIAM antes mencionadas, tienen una relación directa con las
tipologías  hoteleras  de  mediados  de  los  años  50.  Entre  1956 y  1963,  antes  de  la
liberalización de la altura de las edificaciones, se proyectaron hoteles en bloque de un
máximo de 4 plantas,  resultado de la normativa que apostaba por una distribución
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equilibrada de la construcción en el interior de la parcela y por un aprovechamiento
óptimo  en  las  unidades  de  alojamiento  resultantes.  Estos  complejos  hoteleros  de
mediados de siglo se caracterizaban, a su vez, por sus dotaciones complementarias
anexas que permitían el uso de los espacios exteriores, todo ello en un contexto de sol,
buen  clima  y  playa  a  unos  pocos  metros.  La  existencia  de  dichos  hoteles  viene
manifestada, en algunos casos, por la supervivencia en el tiempo a través de sucesivas
reformas,  aunque  en  su  mayoría  por  documentos  de  archivo  en  forma de  folletos
publicitarios que los propietarios elaboraban para ofertar sus propios establecimientos.
Un buen testimonio de estas series hoteleras de los años 50, donde abunda la tipología
hotelera de bloques abiertos de hasta 4 plantas, la relata el profesor Chiner (2005) a
través de documentación de archivo como folletos publicitarios y planos del Ayto de
Benidorm en la época comprendida entre 1954 y1964, citando hoteles como Costablanca
y L’Illa (1953), el Avenida, (1954) El Palmeral, Mediterráneo (1956) o el Gran Hotel Delfín
(1960-61) La mayoría de estos hoteles ya no existen y los que todavía perduran se han
sometido a numerosas reformas para adaptarse a las normativas actuales cada vez más
estrictas.
En la mayoría de dichos hoteles de tipología arquitectónica “bloque lineal” (llamado tipo
‘tranvía’), era común adosar a alguno de los lindes de parcela la volumetría construida
del bloque. Este planteamiento permite aprovechar el  espacio libre de parcela para
ubicar nuevas actividades que requieren celebrarse al aire libre. Estas áreas cuentan con
óptimas condiciones de asoleamiento en un entorno muy próximo al frente marítimo que
se destinan a terrazas ajardinadas, pistas de tenis, piscinas frente al mar, cafeterías a
cielo abierto, zonas de juego y otros servicios que completaban la oferta del hotel y
permitían al cliente disfrutar del sol y del clima de Benidorm. Esta arquitectura amable y
cercana, caracterizada volumétricamente por la horizontalidad, y remarcada en muchos
casos a través de sus largas y amplias terrazas, junto con la diversidad de usos de sus
espacios libres, formalizó una tipología hotelera de dimensiones moderadas y escala
humana que heredaba algunos elementos de la tradición de los chalés residenciales
(como las terrazas y los jardines) (fig 3a).
A partir de 1963 con la liberalización de alturas se establece en las zonas de ensanche
de ordenación intensiva una mayor libertad para disponer las edificaciones dado que, al
eliminar las restricciones de altura máxima (la cual hasta ahora por normativa de 1958
no podía tener más de 17 metros), el mismo volumen a construir se podía convertir en
edificaciones  tipo  torre,  esbeltas,  manteniendo  en  todos  los  casos  la  densidad
edificatoria, y liberando si cabe aún más las plantas bajas para espacios libres privados y
servicios anexos a la edificación (fig. 4). No obstante, conviene destacar en relación al
hecho  de  que  la  edificabilidad  se  mantuvo  constante  que,  según  algunos  estudios
realizados, se estima que la edificabilidad real se incrementó en muchos casos llegando
a duplicarse, algo que fue posible por la laxitud o complicidad de la administración
municipal, y que supuso un aumento de la densidad construida de la ciudad de, en
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algunos casos, hasta 9,6 m3/m2 (Gaviria 1977).
Este crecimiento en altura de las edificaciones afectó por igual a todas las tipologías
residenciales, de aquí que surgiese y se generalizase en Benidorm, y por primera vez en
España, el uso del tipo arquitectónico del rascacielos para el uso residencial turístico. No
obstante, si bien los rascacielos de mayor cota estuvieron destinados a vivienda, fueron
muchos los hoteles que se desarrollaron como torres esbeltas;  es más:  los  hoteles
proliferaron  por  sus  mayores  aprovechamientos  edilicios.  De  hecho,  el  número  de
licencias  solicitadas  para  la  construcción  de  edificios  hoteleros  aumenta
considerablemente respecto al de viviendas y apartamentos turísticos (Camarasa 2012),
sobre todo en el intervalo comprendido entre 1968 y 1973 (Ortuño 1986: 106).
Una pregunta que procede, aunque parezca demasiado técnica, es cómo fue posible
levantar tantas torres residenciales de entre 50 y 100m de altura (de entre 15 y 30
plantas) en tan poco tiempo (15 años: 1963-79) cuando en el resto de España superar
las 12 plantas se consideraba una proeza técnica que disparaba los precios del producto
inmobiliario. La respuesta no es sencilla, pero podríamos aventurarnos a afirmar que en
Benidorm se produjo un fenómeno parecido al que aconteció en Chicago entre 1881 y
1893: sin límite de plantas y con unos precios al alza del suelo, los promotores fueron
capaces de encontrar un equilibrio entre empresas constructoras poco especializadas y
las técnicas disponibles en aquel momento en el sector de la edificación y, en particular
en el de las estructuras metálicas, porque la altura en los edificios se conseguía, desde
aún no hacía un siglo, a partir de los perfiles laminados de acero. Y, aunque según Pérez
(2009: 282-283), en esta época que la estructura de edificios altos se relacionaba con
estructura metálica y las referencias eran norteamericanas,  “El  flujo de información
entre  1960 y  1970 era  limitado y  las  publicaciones  no  tan  accesibles  como en la
actualidad. Probablemente los constructores y técnicos de las torres levantinas conocían
la estructura de edificios como el Empire State Building (Nueva York, 1931, 381 m), o
más modestas  en  altura  como Lake Shore  Drive  (Chicago,  1951,  82m) o  Seagram
Building (Nueva York, 1958, 157 m)”. Pero estos datos no son suficientes para explicar
este punto de encuentro entre los precios exigidos por los propietarios del suelo, el
sector de la construcción de tamaño medio en el entorno de Benidorm y los promotores
hoteleros e inmobiliarios que precisaban de un producto acabado que siguiera siendo
asequible a la economía de una emergente clase media.
En este sentido,  y  como muestra,  no puede olvidarse mencionar el  primero de los
rascacielos en España, Coblanca-1 (Aa.Vv. 2002), proyectado y construido en dos años
(1963-65), situado en primera línea de playa de Benidorm, con un desarrollo de 29
plantas (94,00m), obra del arquitecto Juan Guardiola (el cual superaba el rascacielos de
viviendas citado de Mies en Chicago). Este rascacielos está conformado por un prisma
exento y muy esbelto (de proporciones casi 1:3:9, base: base: altura), con una geometría
nítida en sus aristas aunque equipado con grandes terrazas en su frente al  mar y
levantado con una estructura metálica sobre un podium de dos niveles (semisótano y
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planta  baja  elevada),  a  modo  de  plataforma,  donde  se  localiza  un  ‘mini  centro
comercial’, además del zaguán de acceso a las viviendas y apartamentos superiores (fig
3b). Esta combinación de torre sobre plataforma va a ser una constante característica de
la nueva tipología en altura.
A partir de 1966 el ritmo de construcción no se detiene ni en edificios de viviendas ni en
hoteles, especialmente destinados a albergar una afluencia masiva de turistas, ya no
solo procedentes de España, sino de diversas partes de Europa. A los visitantes que
llegaban a través del aeropuerto de Manises en Valencia, se sumarían, a partir de 1967,
los que aterrizaban en el aeropuerto internacional de El Altet, junto a Alicante, a tan solo
50km  de  Benidorm.  Todos  estos  turistas  rotacionales,  con  vacaciones  por  tiempo
limitado, provocaron la aceleración en la promoción y construcción de más hoteles;
hoteles que ya se ajustaban a las nuevas tipologías arquitectónicas de edificios en altura
o torres.
Resulta  evidente  que  la  tipología  hotelera  inicial  se  vio  influida  por  la  vorágine
del boom de los años 60, consolidándose el hotel ‘fábrica’ que evolucionó hacia un tipo
arquitectónico  más rentable:  el  hotel  en  altura,  cuyo volumen es  un  prisma nítido
dispuesto  con  sus  habitaciones  (o  viviendas  en  el  caso  de  inmueble  residencial)
enfrentadas o dirigidas hacia el mar; este prisma tendía a ser cada vez más esbelto a fin
de conseguir mayores alturas y, por tanto, mejores vistas. Los espacios servidores y los
núcleos  de  comunicación  (escaleras  y  ascensores)  se  dispondrían  en  las  fachadas
traseras y las divisiones entre habitaciones o viviendas se disponían en paralelo a los
testeros (Pérez 2009: 312). Estas construcciones, que se levantaban en tiempos récords,
albergaban en algunos casos hasta más de 1.000 personas. Sirvan de ejemplos que
ilustran esta nueva tipología de bloques y torres en altura: el Hotel Don Pancho (1969-
71), el Hotel Celtíbero (1969-71), el Hotel Pueblo (1970-ss), el Hotel Calipso (1970-ss), el
Hotel Sol-Ocas (1970-72) y el Apartahotel Cervantes (1971-ss) (Jaén 1999; Aa.Vv. 2002),
convertidos  todos  ellos  en  pequeñas  ciudades  o  máquinas  de  residencia  temporal
autosuficientes.
3 Benidorm paradigma: hoteles y apartamentos fifty-fifty
Los principios del urbanismo funcionalista, interpretados y aplicados con gran flexibilidad
y complicidad en el caso de Benidorm, definieron y formalizaron un nuevo modelo de
ciudad  inexistente  hasta  el  momento  para  el  nuevo  uso  exclusivo  turístico.  Las
necesidades de residencia temporal y de segunda residencia de las urbes para el turismo
pueden  compararse  y  ponerse  en  paralelo  –anacrónicamente–  con  los  estudios
urbanísticos que para nuevas ciudades se produjo entre los años 30 y los años 50 que
intentaban  solucionar  el  problema  del  alojamiento  masivo  para  trabajadores  y
ciudadanos. No obstante, conviene recordar que los principios basados en la articulación
y zonificación de las cuatro funciones elementales consideradas por la Carta de Atenas y
el mismo Le Corbusier (circulación, residencia, trabajo y esparcimiento) no permiten que
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las ciudades sometidas al fenómeno del turismo encajen en sus planteamientos, aunque
esté  destinada al  turismo de masas.  Con un grueso muy importante  de viviendas,
apartamentos y hoteles y con escasa o nula existencia de industria e infadotada de
equipamientos,  la  ciudad  para  el  turismo  se  estructura  como  una  máquina  de
explotación urbana destinada al negocio residencial, de carácter temporal, aunque se
complementa con las actividades del sector terciario del ocio y el comercio, entre otras.
Estas  ciudades,  como  es  el  caso  de  Benidorm,  tienen  como  resultado  un  cierto
desequilibrio económico que depende de otras muchas ciudades y sociedades distintas y
distantes, ya que son las que suministran la población que las llena y las colmata de vida
en porciones de tiempo discontinuos para los visitantes que se perciben en continuidad
por  los  usuarios  y  ocupantes  (sean  residentes  permanentes,  por  temporadas,
veraneantes  o  turistas  eventuales).  En  cualquier  caso,  devienen  ciudades
monofuncionales predominantemente, que basan su actividad productiva en la propia
industria de sí mismas. (Martínez,Oliva 2012).
Y este es el caso de Benidorm, donde las tipologías residenciales (razón de ser de la
ciudad  para  el  descanso  y  las  vacaciones)  han  encontrado  en  la  arquitectura  del
movimiento moderno que desarrolla el urbanismo funcionalista de los CIAM, aplicado
desde 1956 en el plan general de la ciudad, una evolución que le ha permitido adaptarse
a los distintos cambios de las demanadas turísticas evolucionando desde las tipologías
del bloque tranvía (horizontal) a la del bloque en altura (vertical) hasta materializar los
rascacielos. A igual que en el caso de la tipología del bloque tranvía, la torre exenta y en
altura  adoptaba  una  volumetría  que  la  hacía  válida  tanto  para  el  uso  residencial
permanente como para el eventual, ya que idéntica sección presentan los hoteles: las
plantas  superiores  las  ocupan las  habitaciones,  las  inferiores  albergan los  servicios
generales,  los  salones comunes y  la  recepción,  y  el  espacio  libre  se  destina a  las
instalaciones  propias  para  el  ocio  y  el  relax.  Tipologías  residenciales  que  son
intercambiables en sus usos de viviendas y apartamentos turísticos o de hoteles que es
el tema que nos ocupa y que ha hecho de Benidorm una ciudad-máquina para el turismo
de masas cuyo secreto, entre otros, quizás resida en esa diversidad y capacidad de
alojamiento que permite todo tipo de estancias a todo tipo de precios durante todo el
tiempo del año. A su vez, los criterios económicos imperantes de la inversión turística
creciente  generarán  la  ciudad,  siempre  con  las  directrices  marcadas  de  un  plan
urbanístico, que, desde la claridad de sus principios y la flexibilidad en su concepto,
permitirá la formalización de la ciudad singular en la que se ha convertido Benidorm.
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Fig  1.  A)  Perspectiva  de  la  Vil le  Radieuse
proyectada por Le Corbusier B) Diagrama de W.
Gropius (1930)
Fig.  2.  Plano  urbano  topográfico  de  Benidorm.
Elaboración propia.
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Fig.  3.  A)  Hoteles  de  la  década  de  1950.  De
izquierda a derecha y de arriba a abajo: Motel Los
Olivos,  Hotel  El  Palmeral,  Hotel  Victoria,  Hotel
Rialto y Hotel Delfín B) Edificio Coblanca I (1965)
Fig. 4. Análisis de conjunto de manzanas 3 x 3 del
ensanche  Levante  en  Benidorm.  Elaboración
propia.
